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Destinos.—Orden de 20 de julio de 1941 por la que se
dispone quede afecto a la Sexta Sección del Estado
'Mayor de la Armada el Oficial segundo de Artillería
D. Ricardo Cárceles Gómez.—Página 1.482.
Otra de 20 de julio de 1941 por la que set dispone pase
destinado a la Comandancia Naval de Canarias el
Auxiliar segundo, provisional, cle Oficinas y Archivos
D. José García Naveiras.—Página 1.482.
Sitttaciones.—Orden de 14 de julio de 1941 por la que
se concede el pase a la situación de "reemplazo por
enfermo" al tercer Maquinista D. Filemón Argos An
gulo.—Página 1.482.
Otra de 20 de julio de 1941 por la que se dispone pase
a la situación de "disporiible forzoso" el Operario de
'Máquinas D. José García Torcal.—Página 1.482.
Servicios de Tierra.—Orden de 20 de julio de 1941 por
la que se dispone quede únicamente para prestar ser
vicios de tierra el Cabo segundo de Fogoneros Tomás
canto López.—Página 1.482.
arovilización.—Orden de 14 de julio de 1941 poil_la que
se dispone quede movilizado con destino en la Jefa
tnra de Artillería de la Comandancia Naval de Ba
leares el Oficial tercero del Cuerpo de Auxiliares de
Artillería D. Antonio Pujadas Mas.—Página 1.482.
R(tiros.—Orden de 20 de julio de 1941 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Mecáni
co segundo, provisional, D. Francisco Rodríguez San
martín.—Página 1.482.
Otra de 20 de julio de 1941 por la que se dispone pase
a _la situación de- "retirado" el Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A. don Vicente Bustabad García.—Pági
na 1.482.
Otra de 20 de julio de 1941 por lk que se dispone pase a
la situación de "jubilado" el Operario de segunda de
la Maestranza Permanente de Arsenales D. Pedro To
rralba Conesa.—Página 1.482.
Retiros.—Orden de 20 de julio de 1941 por la que se dis
pone pase a la situación de "jubilado" el Peón de la
Maestranza Permanente de Arsenales Mariano Lucas
Cailavate.—Páginas 1.482 y 1.483.
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden de 20 de
julio de 1941 por rá que se concede la Medalla de Su
frimientos por la Patria al Sargento de Infantería de
Marina D. Felipe Rodríguez de la Rosa y al Sargen
to, provisional, de Infantería de Marina y Caballero
'Mutilado D. José Torres Juan.—Página 1.483.
Otra de 20 de julio de 1941 por la que se concede la Me
dalla de Sufrimientos por la Patria a doña Mercedes
Mínguez del Rey y a doña Mercedes Núñez de Castro
Mínguez. Página 1.483.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 19 de julio de 1941 sobre la distribución de
caucho, planes de fabricación y suministro de cáma
ras y cubiertas.—Páginas 1.483 y 1.484.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MLLITAR
Orden de San Hernbenegil4o.-40rden de 9 de julio de
1941, por la que se conceden las condecoraciones y
ventajas que se indican al personal de las distintas Ar
mas y Cuerpos que figuran en la relación que da prin
cipio con el Interventor General del Estado Mayor Ge
neral D. Dionisio MartíniGamero y Martínez y termina
con el Astrónomo de la Armada, Teniente -Coronel. clon
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JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el Oficial segundo del
Cuerpo de Auxiliares de Artillería, retirado y mo
vilizado, D. Ricardo Cárceles Gómez, sin desaten
der su actual destino en la Jurisdicción Central,
quede afecto a la Sexta Sección del Estado Ma
yor de la Armada.
.Madrid, 20 de julio de 1941.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar segundo, provi
sional, de Oficinas y Archivos D. José García Na
veiras, cese en la Intendencia del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Candillo y pase desti
nado a la Comandancia Naval de Canarias.
Madrid, 20 de julio de 1941.
MORENO
Situaciones. Como resultado de reconocimiento
facultativo sufrido por el interesado, se concede el
pase a la situación de reemplazo por enfermo"
que disfrutará en Reinosa (Santander), al tercer
Maquinista D. Filemón Argos Angulo.
Madrid, 14 de julio de 1941.
P. A.,
MANUEL MOREU.
Se dispone que el Operario de Máquinas clon
José García Torcal, cese en su destino en el des
tructor Sánchez Barcáiztegui y quede en situación
de "disponible forzoso" en el Departamento de
Cartagena, a disposición del Juez instructor de la
causa número 208 de 1941 de aquella Jurisdicción.
Madrid, 20 de julio de 1941.
MORENO
10
vicios de Tierra.—Como resultado de los re
mientos facultativos a que ha sido sometido
bo segundo de Fogoneros Tomás Canto Ló
lurante los seis meses que ordena el artícu
adicionado por Orden ministerial de 27 de
de 1933 (D. O. núm. 73) al Reglamento
)goneros, aprobado por Orden ministerial de
mayo de 1931 (D. O. núm. 116), se dispo
cde únicamente para prestar servicios de tie











su punto segundo el mencionado artículo 51, re
_
_ 1 _ 1
CHIC a la. Iecna en que .ueue pasar a la situa
ción de "retirado".
Madrid, 20 de julio de 1941.
MORENO
MovilLación.—A propuesta del Comandante Na
val de Baleares se dispone que el Oficial tercero,
retirado, del Cuerpo de Auxiliares de Artillería don
Antonio Pujadas Mas, quede movilizado con des
tino en la Jefatura de Artillería de aquella Coman
dancia Naval.
Madrid, 14 de julio de 1941.
P. A.,
MANUEL MOREU,
Retiros.—Como resultado de expediente incoado
al efecto y a propuesta de la junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se dispone que el Mecá
nico segundo, provisional, D. Francisco Rodríguez
Sanmartín, dada su falta de aptitud física, cese en
el curso de capacitación que viene efectuando en la
Escuela respectiva, cause baja en la situación de
"actividad" y alta en la de "retirado ", con arre
glo a los preceptos de la Ley de 12 de julio de
1940.
Madrid, 20 de julio de 1941.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar segundo del Cuer
o Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Arma
da D. Vicente Bustabacl „García, cause baja en la
,situación de "activo" y alta en la de "retirado"
el 9 de agosto del corriente ario, por cumplir en
dicho día la edad reglamentaria prefijada al efec
to. En esa fecha quedará pendiente de la clasifi
cación del haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 20 de julio de 1941.
MORENO
Excedido de lt edad reglamentaria prefijada
al efecto el Operario de segunda de la Maestran
za Permanente de Arsenales D. Pedro Torralba
Conesa, se dispone cause baja en la situación de
"activo" y alta en la de "jubiládo", quedando pen
diente de la clasificación del haber pasivo que pue
da corresponderle.
Madrid, 20 de julio de 1941.
MORENO
Excedido de la edad reglamentaria prefijada
al efecto el Peón de la Maestranza Permanente de
Arsenales Mariano Lucas Cañavate, se dispone cau
se baja en la situación de "activo" y alta en la
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de "jubilado". quedando pendiente de la clasifica•
ción del haber pasivo que pueda corresponderle.




Medalla de Sufrimientos por la Patria. Su Ex
celencia el jefe del Estado, teniendo en cuenta las
circunstancias que se expresan, ha tenido a bien
conceder la Medalla de Sufrimientos por la Patria
al personal de la Armada que a continuación se in
dka : I ;
Al Sargento de Infantería de Marina D. Felipe
Rodríguez de la Rosa, herido de guerra cuando era
Cabo, con calificación de menos grave y con más
de sesenta estancias de hospital ; concesión que lle
vará aneja la pensión de veinticinco pesetas men
suales, durante cinco arios, a partir de la revista de
1.° de octubre de 1938, en virtud del artículo 5.°
del Reglamento de 26 de mayo de 1926 (D. O. nú
mero 118) y segundo párrafo de las disposiciones
transitorias del que lleva fecha de 15 de marzo 'de
1940 (D. O. núm. 84).
Al Sargento, provisional, de Infantería de Mari
na y Caballero Mutilado D. José Torres Juan, he
rido de guerra grave y con más de sesenta estan
cias de hospital; concesión que lleva aneja la pen
sión vitalicia de treinta y siete pesetas con cin
cuenta céntimos mensuales, a partir de 1.° de ju
lio de 1938, primera revista siguiente a la fecha
en que fué herido, todo ello en virtud de los pre
ceptos antes citados.
Madrid, 20 de julio de 1941.
MORENO
Su Excelencia el Jefe del Estado, teniendo en
cuenta las circunstancias y preceptos legales que se
expresan, ha tenido a bien conceder las Medallas
de Sufrimientos por la Patria que a continuación se
reseñan :
Doña Mercedes Mínguez del Rey, como viuda
del Comandante de' Infantería de Marina D. José_
Núñez de Castro Ruiz, que fué asesinado en Para
cuellos del Jarama por los enemigos de la Patria.
Punto segundo de la Real Orden de 30 de julio
de 1927 (D. O. núm. 168).
Doña Mercedes Núñez de Castro Mínguez, co
mo hija del Jefe antes citado. Artículo segundo del
Decreto de 1.°- de octubre de 1938 (B. O. núm. 93),





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia. del Gobierno.
Excmos. Sres.: Las dificultades motivadas ei
momento presente para importar las primeras :
terias necesarias a las diversas actividades de
producción, hacen preciso se adopten normas y
conseguir se distribuyan de una manera adecu








Y siendo el caucho en sus distintas variedades
comerciales uno de los productos que más interesan,
Esta Presidencia del. Gobierno se ha servido dis
poner:
Primero. Con quince días de anticipación a la
llegada de un cargamento de caucho a puerto, el
Sindicato Nacional de Industrias Químicas remi
tirá a la Secretaría General Técnica del Ministe
rio de Industria y Comercio una propuesta de nor
mas para su distribución, la cual deberá ser soirie
tida a la aprobación de la Presidencia del Gobier
no, que tendrá en cuenta las necesidades de 1o3
Organismos que de ella dependen de una manera
directa. Aprobadas por la Presidencia del Gobier
no las normas de distribución, la Secretaría Gene
ral Técnica se las comunicará al Sindicato Nado
nal de Industrias Químicas para su ejecución.
Idéntico procedimiento habrá de seguirse pan la
distribución y aprovechamiento de desperdicios del
caucho.
Segundo. Conocida la distribución de cauch
por el Delegado para la Ordenación del Transpor
te, formulará éste el programa de fabricación de
cámaras y cubiertas, que será puesto en conoci
miento del Sindicato Nacional de Industrias Quí •
micas, a través de la Secretaría General Técnica,
para su ejecución.
Tercero. La petición de cámaras y cubiertas se
hará al Delegado para la Ordenación del Trans'
porte por las siguientes entidades : Ministerio del
Ejército (incluido el Parque Móvil de la Guardia
Civil), Ministerio del Aire, Ministerio de Marina,
Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de la Go
bernación, Delegación Nacional de Transportes de
F. E. T. y de las J. O. N. S. y Comisaría General
de Abastecimientos y Transportes. Este último or
ganismo será el que solicite y distribuya las cáma
ras y cubiertas de la Agrupación automóvil que le
está afecta, así como las de los concesionarios de
las líneas de transportes de viajeros por carretera,
brevia información en este caso del Ministerio le
Obras Públicas, e igualmente las de los particula
res y Entidades privadas. Todas estas peticiones se
harán por los representantes ministeriales que en
la actualidad existen en la Delegación para la Or
denación del Transporte, y directamente al Dele
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gado por aquellas entidades que no estén representadas.
Cuarto. La Secretaría General Técnica del Mi
nisterio de Industria y Comercio dará a conocer a
las fábricas de neumáticos, por intevmedio del Sin
dicato Nacional de Industrias Químicas, los cupos
de cámaras y cubiertas que por la Delegación para
la Ordenación del Transporte se haya asignado a
cada organismo, cupos que por las fábricas serán
puestos a disposición de cada uno de los mismos.
Quinto. Las necesidades de cámaras y cubiertas
para chasis procedentes de fábricas nacionales o de
importación, serán tenidas en cuenta por los Minis
terios a quienes pertenezcan o por la Comisaría
General de Abastecimientos y Transportes, a los
efectos de lo dispuesto en el • artículo tercero.
Sexto. La Comisaría General de Abastecimien
tos y Transportes tendrá en cuenta, para las ór
denes de venta, las directrices que mensualmente
señalará el Delegado del Gobierno para la ordena
ción del Transporte.
Dentro de las normas que se señalen mensual
mente, serán atendidas con prioridad las peticio
nes de los vehículos que utilicen gasóg-enos, ener
, gía eléctrica u otro medio de propulsión obtenido
con materias primas de fabricación nacional.
Séptimo. El Sindicato Nacional de Industrias
Químicas remitirá al -Delegado para la Ordenación
del Transporte, por intermedio de la Secretaría Ge
neral Técnica, relación de las entidades a cuya dis
posición se encuentran y asimismo disponibilidades
que en orden a neumáticos y materias primas se
produzcan con los planes actuales de _fabricación.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 19 de julio de 1941. P. D. : El Sub
secretario, Luis Carréro.
(Del B. O. del Estado, núm. 201, pág. 5.429. ,
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
je fe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos,
de acuerdo con lo 1propuesto .por la Asamblea de
la Real y Milttar Orden de San Hermenegildo, se
ha servido conceder las condecoraciones y ventajas
que se indican, al personal de las distintas Arma:-,-
y Cuerpos que figuran en la relación, con la anti
güedad que a cada uno se le señala.
GRANDES CRUCES
Estado Mayor General.
Interventor general, activo, D. Dionisio Martín
Carnero y Mart'.nez, con antigüedad de 15 de abril




Coronel, activo, D. José • del Campo Séneca, con
antigüedad ,de 21 de diciembre de .1937. Cursó II
documentación el Cuerpo de Ejército Marroquí.
Coronel, activo, D. 'Andrés Riveras de la Por
tilla, con antigüedad .de 25 de septiembre de 1938.
Cursó la documentación el Cuerpo de Ejército de
Aragón.
Infantería.
Coronel. adctvo, ID. Enrique Bayo Lucia, con
antigüedad de 4 de marzo de 1933. Cursó la do -
cumentación la Subinspección de la Quinta Región.
Coronel, activo, D. Juan Ortiz Montero, con an
tigüedad de 18 de agosto de 1936. Cursó la do
cumentación la Capitanía General de la Segunda
Región.
Coronel, Escala Complementaria, D. Ang-el Ber -
nárdez de la Cruz, con antigüedad de 29 de ma
yo de 1934. Cursó la documentación la Subinsipec
ción de la Segunda Región.
Teniente Coronel, activo, D. Félix Gutiérrez Ca
no, con antigüedad de 22 de abril de 1938. Cursó
la documentación el Regimiento de Infantería nú
mero 44.
Teniente Coronel, activo, D. Manuel Medin.,
Santamaría, con antigüedad de 4 de noviembre, de
1939. Cursó la documentación la Secretaría Ge
neral del Ministerio del. Ejército.
Teniente Coronel, activo, D. José de Linos La
ge, con antigüedad de 31 de marzo de 1939. Cur
só la documentación la Jefatura de Servicios (211-
micos del Ministerio del Ejército.
Teniente Coronel, activo, D. José Montaner Ca
net, con antigüedad de 31 de enero de 1938. Cur
só la documentación el Cuerpo de Ejército Ma
rroquí.
Teniente Coronel, activo, D. Salustiano Santo,;
Lorenzo, con antigüedad de 25 de mayo de 1941.
Cursó la documentación la Subinspección de la Sép
tima Región.
Teniente Coronel, activo, D. Félix Herrer Font,
con antigüedad de 24 de agosto de 1940. Cursó
la documentación el Ministerio del Ejército.
Teniente Coronel, activo, D. Manuel Ruiz de 11
Sernal con antigüedad de 7 de septiembre de 1940.
Cursó la documentación el Estado Mayor del Ejér
cito.
Teniente Coronel, activo, D. Federico Gutiérrez
Laguía, con antigüedad de 20 de enero de 1940.
Cursó la documentación el Regimiento de Infante
ría Galicia número 19.
•
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Teniente Coronel, activo, D. Emilio- <Fernández
Martos, con antigüedad de 14 de febrero de 1939.
Cursó la documentación la Capitanía General dc
la Primera Región.
Teniente Coronel, activo, D. José Machuca y
Juárez de Negrón, con antigüedad de 27 de ju
lio de 1940. Cursó la documentación la Zona de
Movilización número 15.
Comandante, activo, D. Miguel Jareño Hernán
dez-Vaquero, con antigüedad de 5 de octubre de
1940. Cursó la documentación el Regimiento Mix
to de Infantería número 81.
Comandante, activo, D. Julio Requejo Santos,
con antigüedad de 3 de julio de 1938. Cursó la
documentación la 51 División.
Comandante, activo, D. Timoteo Suárez Ordó
ñez, con antigüedad de 25 de junio de 1936. Cur
só la documentación la Subinspección de la Pri
mera Región.
Comandante, retirado extraordinario, D. Ramón
Bartlett Zaldívar, con antigüedad de 25 de julio
de 1936. Cursó la documentación la Subinspección
.
de la Cuarta Región. •
Comandante, retirado extraordinario, D. Juan
Grela Carballo, con antigüedad de 15 de julio de
1938. Cursó la documentación la Subinspección de
la Octava Región.
Capitán, retirado extraordinario, D. Francisco
Corella Tabuenca, con antigüedad de 4 de mayo de
1936. Cursó la documeAtación 'la Subinspección de
la Sexta Región.
Capitán, retirado extraordinario, D. Adolfo Ro
dríguez Lozano, con antigüedad de 27 de mayo de
1939. Cursó la documentación el Regimiento de
Infantería número 3.
Capitán, Escala Complementaria, D. Luis Ba
rrios Paz, con antigüedad de 26 de junio de 1937.
Cursó la documentación la Subinspección de la Sex
ta Región. (Queda rectificada en el sentido en que
se indica la Orden de 5 de mayo de 1941 (Diario
Oficial núm. 103).
Capitán, Escala Complementaria, D. Jacinto Elías
Morales, con antigüedad de 17 de junio de 1939.
Cursó la documentación la Subinspección de Ba
tallones Disciplinarios de las Séptima y Octava Re
giones.
Caballería.
Coronel, activo, D. Luis Redondo García, con
antigüedad de 18 de octubre de 1938. Cunsó la
documentación el Cuerpo de Ejército de Andalucía.
Coronel, activo, D. Ricardo Rivas Vilaro, con
antigüedad de 26 de septiembre de 1934. Cursó
la documentación la Subinspección de la Segunda
Región. 1
Teniente Coronel, activo, D. Arturo Jiménez Mar
tínez, con antigüedad .de 27 de febrero de 1937.
Cursó la documentación la Capitanía General de la
Séptima Región. (Queda rectificada en el sentido «
en que se indica la Orden de 8 de junio de 1939
(II. O. núm. 168).
Teniente Coronel, activo, D. Manuel Arias Ber
ges, con antigüedad de 11 de enero de 1939. Cur
só la documentación el Regimiento de Caballería
Mixto número 16.
Capitán, retirado extraordinario, D. Saturnino
Pérez Nieto, con antigüedad de 25 de junio de
1937. Cursó la documentación el Gobierno Militar
de Madrid.
Artillería.
Coronel, Escala Complementaria, D. Juan Lizaur
Paul, con antigüedad de 6 de abril de 1934. Cur
só la documentación la Subinspección Militar de la
Segunda Región. (Queda rectificada en el sentido
que se indica la Orden de 18 de junio de 1941
(D. O. núm. 141).
Teniente Coronel, activo, D. Ernesto Llamas del-
Toro, con antigüedad de 4 de noviembre de 1939.
Cursó la documentación la Fábrica de Pólvora de
Artillería de Murcia. -
Comandante, retirado extraordinario, D. Mariano
Lanuza Cano, con antigüedad de 24 de marzo de
1937. Cursó la documentación el Gobierno Mili
tar de Alicante.
Capitán, activo, D. Miguel Valens Matas, con
antigüedad de 27 de junio de 1939. Cursó la do
cumentación el Regimiento de Artillería núm. 5.
Capitán, retirado extraordinario, D. Lupicinio
Baena Baena, con antigüedad de 17 de agosto de
1937. Cursó la documentación la Inspección Ge
neral de S. y M. de la Primera Región.
Ingenieros.
Coronel, activo, D. Luis de la Torre Capeláste
gui, con antigüedad de 24 de agosto de 1937. Cur
ó la documentaci 3;1 la Capitanía General de la
Primera Región.
Teniente Coronel, activo, D. José López Tienda,
con antigüedad de 1 de agosto de 1939. Cursó la
documentación la Dirección General de Industria y
Material del Ministerio del Ejército.
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, D. Félix del Cacho Su -
birón, con antigüedad de 10 de febrero de 1940.
Cursó la documentación la Subinspección de la
Ouinta Región.
Capitán, activo, D. José del Alcázar Leal, con
antigüedad de 22 de octubre de 1940. Cursó la do
cumentación la Dirección de Servicios de Intenden
cia del V Cuerpo.
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Intervención.
Coronel, activo, D. Lui's de Luque Sentaño, con
antigüedad de 5 de seiptiembre de 1940. Cursó la
documentación el Ministerio del Aire.
Comisario de Guerra de segunda, retirado extra
ordinario, D. Luis Uriondo Camacho, con antigüe
dad de 24 de mayo de 1940. Cursó la documen
tación la Subinspección de la Tercera Región.
Sanidad.
Comandante Médico, activo, D. Eusebio Torreci
lla • Parodi, con antigüedad de 18 de julio de 1939.
Cursó la documentación la jefatura de Sanidad del
Ej-ército del Guadarrama.
Teniente Coronel Médico, activo, D. Rafael Cria
do Cardona, con antigüedad de 4 de junio de 1938.
Cursó la, documentación la Jefatura de Sanidad Mi
litar del Cuerpo de Ejército de Castilla.
Equitación.
Profesor primero, activo, D. Emilio Ruiz Her
vás, con antigüedad de 27 de septiembre de 1937.
-
Cursó la documentación la Subinspección de la Se
gunda Región.
Oficinas Militares.
Archivero segundo, retirado, D. Cándido Díaz
Vega, con antigüedad de 19 de junio de 1936. Cur
só la documentación el Gobierno Militar de Sala
manca.
Oficial primero, retirado extraordinario, D. Eme -
terio López Verde, con antigüedad de 31 de di
ciembre cle 1937. Cursó la documentación la Sub
inspección de la Séptima Región.
Armada.
Estado Mayor General.
Contralmirante, activo, D. Ramón de Ozámiz
Lastra, con antigüedad ide 4 .de enero de 1934.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
(Queda rectificada en el sentido en que se in
dica la Orden de 4 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 130, y D. O. de Marina número 139 del
mismo ano).
Cuerpo Gcneral.
Teniente de Navío E. R. A., activo, D. José Ru
fo Pena, con antigüedad de 1 de junio de 1939.
Cursó la documentación el -linisterio de Marina.
Aviación.
Coronel, activo, D. Eusebio Verda del Vado, con
antigüedad de 24 de septiembre cle 1940. Cursó 11
documentación el Ministerio del Aire.
CRUCES
Estado Mayor.
Comandante, activo, D. Emilio Ucar Fernández,
con antigüedad de 30 de julio de 1939. Cursó la
documentación la Capitanía General de la Sexta
Región.
Infantería.
Comandante, activo, D. José Saltos García-Mar
gallo, con antigüedad de 14 de junio de 1940. Cur
só la documentación la Casa Militar de Su Exce
lencia.
Comandante, activo, D. Luis Aizpuru Martín
Pininos, con antigüedad de 24 de febrero de 1938,
Cursó la documentación el Regimiento de Infante
ría número 22. (Queda rectificada en el sentido en
que se indica la Orden de 19 de junio de 1940
(D. O. número 141).
Comandante, activo, D. Segundo Artillo Gonzá
lez, con antigüedad de 25 de septiembre de 1936.
Cursó la documentación el Regimiento de Infante
ría IVIontaña número 8.
Comandante, activo, D. Fermín Cabestré Cardo
na, con antigüedad de 12 de mayo de 1934. Cur
só la documentación el Centró de Reclutamiento,
Movilización y Reserva número 26.
Comandante, activo, D. Luciano Garriga Gil, con
antigüedad de 18 de agosto de 1938. Cursó la
documentación la inspección de Fuerzas Jalifianas.
Comandante, activo, D. Alfonso García Lapuya,
con antigüedad de 12 de enero de 1940.. Cursó la
documentación el Regimiento de Infantería núme
ro 52.
Comandante, activo, D. Clemente Alcayna Gar
cía de Castro, con antigüedad de 2 de julio de
1935. Cursó la documentación 'el Cuerpo de Ejér
cito del 1VIaestrazgo.
Comandante, activo, D. Joaquín Candelas Chin
chón, con antigüedad de 4 de noviembre de 1938.
Cursó la documentación el Ministerio del Ejército.
Comandante, activo, D. Francisco Nogueras Prie
to, con antigüedad de 4 de junio de 1935. Cursó
Ja documentación la Jefatura Provincial de Milicias
de F. E. T. y de las J. O. N. S.
Comandante, activo, D. Enrique Pascual del Po
bil Castro, con antigüedad de 6 de septiembre de
1939. Cursó la documentación la División núm. 32.
Comandante, activo, D. Emeterio Marcos Abar
ca, con antigüedad de 24 de noviembre de 1937.
Cursó la documentación el Gobierno Militar de
Ciudad Real.
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Comandante, activo, D. Alberto Méndez Cuen
ca, con antigüedad de 9 de marzo de 1934. Cur
só la documentación la Zona de Reclutamiento nú
mero 19.
Comandante, activo, D. Manuel Cabanas Valles,
con antigüedad de 13 de agosto de 1938. Cursó la
documentación la Academia de Infantería de Gua
dalajara.
Comandante, activo, D. César Gabilondo Manso,
con antigüedad de 28 de marzo de 1937. Cursó la
documentación la Subinspección de la Séptima Re
gión.
Comandante, activo, D. Antonio Marías de la
Fuente, con antigüedad de 26 de abril de 1937.
Cursó la documentación el Estado Mayor del Ejér
cito. (Queda rectificada en el sentido en que se in
dica la Orden de 18 de junio -de 1941 (D. O. nú -
mero 141).
Comandante, activo, D. Florentino Almena Cua
drado, con antigüedad de 24 de enero de 1939. Cur
só la documentación el Centro de Reclutamiento,
Movilización y Reserva número 6.
Capitán, activo, D. Abelardo Fernández Martí
nez, con antigüedad de 3 de mayo de 1940. Cursó
la documentación la Academia de Infantría de
Guadalajara.
Capitán, activo, D. Francisco Camps Fuxá, con
antigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la do
cumentación el Grupo de Regulares de Larache.
Capitán, activo, D. Jerónimo Esteban Díaz, con
antigüedad de 27 de marzo de 1939. Cursó la do
cumentación la Subinspección de la Séptima Re
gión. (Queda rectificada en el sentido en que se
indica la Orden de 18 de junio de 1941 (Diario
Oficial número 141).
Capitán, activo, D. Juan López Claros, con an
tigüedad de 28 de julio de 1940. Cursó la docu
mentación el Regimiento de Infantería número 5
Capitán, activo, D. Baldomero Riobó Mestril,
con antigüedad de 28 de septiembre de 1939. Cur
só la documentación el Regimiento de Montaña de
Infantería número 31.
Capitán, activo, D. Alvaro Martínez Abad, con
antigüedad de 17 de mayo de 1940. Cursó la do
cumentación el 14 Regimiento de Infantería Fle
cha Azul.
Capitán, activo, D. Maximiliano Navas Lavase
has, con antigüedad de 22 de junio de 1937. Cur
só la documentación el Grupo de Regulares Indí
genas de Melilla.
Capitán, activo, D. Juan Nebot Morey, con an
tigüedad de 18 de diciembre de 1938. Cursó la
documentación el Grupo de Regulares de Larachc.
Capitán, retirado, D. Juan Alonso Ruiz, con an
tigüedad de 3 de agosto de 1936. Cursó la docu
mentación la Subinwección de la Segunda Región.
Capitán, provisional, activo, D. Antonio González
García, con antigüedad de 13 de diciembre de 1940.
Cursó la documentación el Regimiento de Infante
ría Lepanto número 2.
Capitán provisional, activo, D. Teófilo lAlcalde
Pérez, con antigüedad de 5 de diciembre de 1940
Cursó la documentación el Regimiento de Infante
ría número 23.
Capitán provisional, activo, D. Rufino Sáenz
Eguiluz, con antigüedad de 5 de diciembre de 1940.
Cursó la documentación el Regimiento de Infante•
ría número 23.
Capitán provisional, activo, D. Emilio García de
la Mata Roldán, con antigüedad de 5 de diciem
bre de 1940. Cursó la documentación el Regimien
to Mixto de Caballería número 19.
Capitán provisional, activo, D. Angel Estanga Sa
rasibar, con antigüedad de 5 de diciembre de 1940.
Cursó la documentación el Regimiento de Infante
ría número 23.
Capitán provisional, activo, D. Arturo Roldán
Taf'pia, con antigüedad de 5 de diciembre de 1940.
Cursó la documentación el Regimiento de Infante
ría número 6.
Capitán provisional, activo, D. Juan Parra Pa
rrado, con antigüedad de 30 de diciembre de 1940.
Cursó la documentación el Grupo de Regulares de
Larache. (Queda rectificada en el sentido en que se
indica la Orden de 18 de junio de 1941 (D. O. nú
mero 141).
Alférez, activo, D. Pedro Berceruelo Ortega, con
antigüedad de 1 de mayo de 1936. Cursó la do
cumentación la Zona de Reclutamiento número 1.
Caballería.
Teniente Coronel honorífico, activo, D. Julio Gar
cía Fernández, con antigüedad de 2 de marzo de
1937. Cursó la documentación la Escuela de Apli
cación de Caballería y Equitación.
Comandante, activo, D. Luis de la Chapelle Her
nando, con antigüedad de 8 de septiembre de 1957
Cursó la documentación la Dirección General de
Enseñanza Militar del Ministerio del Ejército.
Capitán, activo, D. Jesús Pitarch Llopis, con an
tigüedad de 17 de mayo de 1938. Cursó la docu
mentación la Inspección General de Sanidad Mili
tar de la Primera Región.
Capitán provisional , activo, D. Agustín Gaj ate -
Marcos, con antigüedad de 14 de diciembre de
1940. Cursó la documentación el Regimiento Mix
to de Caballería número 17.
Alférez, retirado extraordinario, D. Rafael Mar
tín Alonso, con antigüedad de 20 de mayo de 1936.
Cursó la documentación el Gobierno Militar de Sa
lamanca. (Queda rectificada en el sentido en que
se indica la Orden de 18 de junio de 1941 (Diario
Oficial número 141).
Comandante, activo, D. Fernando de la Calleja
Rivero, con antigüedad de 28 de octubre de 1939.
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Cursó la documentación el Regimiento de Artille
ría núme-ro 2.
Comandante, activo, D. Antonio Páramo Roldán,
con antigüedad de 5 de agosto de 1939. Cursó la
documentación el Servicio 'dé • Automovilismo del
Ejército del Guadarrama.
Comandante, a¿tiVo, D. José Gómez López, con
antigüedad de 16 de agosto de 1939. Cursó la do
cumentación el Régimiento de Artillería núm. 15.
Cornandanfe, activó, D. Sebastián Martín Díaz
Llanos, con antigüedad de 14 de septiembre de
1939. Cursó la documentación el Gobierno Militai
de Santa Cruz de Tenerife.
Comandante, activo, D. Pedro Sánchez Pinilla,
con antigüedad de 24 de -septiembre de 1939. Cur
só la documentación el Regimiento de Artillería nú
mero. 45.
Corna.n-dante, áctivo-, D. Buenaventura Herrero
Rebull, con antigüedad de 29 de mayo de 1936.
Cursó la documentación el Regimiento de Artille
ría número 63.
• Comandante, activo., D. Juan
•
Conde Martínez,
con antigüedad de 28 de septiembre de 1938. Cur
só la documentación el Regimiento de Artillería nú
.
mero 24.
Capitán, activo, D. Juan Fontán Cadarso, con
antigüedad de 24 de febrero de 1934: Cursó la
documentación el Regimiento de Artillería núm. 24.
Capitán, Escala,* Coriwlementaria, D. José Rodrí
guez Ibáñez, con antigüedad _de 5 de marzo de 1936.
Cursó la documentación el Regimiento de Artille
ría número 24.
- Capitán, Escala Compleinentaria, D. Abundio
Sáinz Fernández, con antigüedad de 17 de mayo
de 1933. Cursó la\ documentación el Regimiento de
Artillería número 24.
Capitán provisional, activo, D. José López Araus,
con antigüedad de 5 de diciembre de 1940. Cursó
la documentación el Regimiento de 'Artillería nú
mero 45.
Ingenieros.
Capitán provisional, activo, D. Gabriel García
Muñoz, con antigüé-dad de 4 de diciembre de 1940.
Cursó la docuMentación el Regimiento de Ingenie
ros número 6.
Guardia
Comandante, activo, D. Luis Peralta Villar, con
antigüedad de 7 de noviembre de 1935. Cursó la
documentación el 16 Tercio.
Capitán, activo, D. Eusebio Torres Liarte, con
antigüedad de 24 de diciembre de 1940. Cursó la
documentación- • la Casa Militar del Generalísimo.
-• Capitán, activo, a José Moraz-o- Morazo, con an
:tiSüedad de 20 de junio de 1940. Cursó lo docu -
mentación el 16 Tercio.
Capitán (Segunda Sección), activo, D. FelipeLandazábal Merino, con antigüedad de 23 de ma
yo de 1938. Cursó la documentación la 17 Coman
dancia.
Capitán, activo, D. Luis Canis Matute, con an
tigüedad de 22 de septiembre de 1940. Curó la
documentación el 18 Tercio.
Capitán, activo, D. Antonio Galán Hidalgo, con
antigüedad de 24 de marzo de 1940. Cursó la do
cumentación el Séptimo Tercio.
Capitán, activo, D. Leónides Huidobro :Martínez,
con antigüedad de 5 de marzo de 1937. Curs'ó la
documentación el 11 Tercio.
Teniente, activo, D. Manuel Soler Torrejón, con
antigüedad de 15 de enero de 1941. Cursó la do
cumentación el 16 Tercio.
Teniente (Segunda Sección), activó, D. Juan Con
zá.lez Salas, con antigüedad de 9 de mayo de 1938.
Cursó la documentación la Comandancia de Cara
bineros de Badajoz.
Teniente (Segunda Sección), activo, D. Antonio
Rubias Fernández, con antigüedad de 6 de mayo
de 1939. Cursó la documentación la 19 Coman
dancia cle Carabineros.
Cuerpo de Mutilado.ss de Guerra ihoi. la Patria.
Teniente Coronel, activo, D. Juan Rodríguez Ro
dríguez, con antigüedad le 30 de marzo de 1937.
Cursó la documentación la Dirección- General de
Mutilados.
Capitán D. Luis Trillo Figueroa Domínguez, con
antigüedad de 22 de junio de 1939. Cursó la do
cumentación la Dirección General de Mutilados.
Cuerpo Jurídico.
Auditor de Brigada, activo, D. José María Dá
vila Huguet, con antigüedad de 7 de marzo de
1940. Cursó la documentación el Consejo Supremo.
Auditor de Brigada, activo, D. Francisco Munilla
Morales, con antigüedad de 18 de mayo de 1939.
Cursó la documentación la Auditoría de Guerra de
la Segunda Región.
Intendencia.
Comandante, activo, D. Adolfo Bonne Roig, con
antigüedad de 22 de julio de 1938. Cursó la do
cumentación la Intendencia General de Marruecos.
Comandante, activo, D. Francisco Parra Mateo,
con antigüedad de 18 de agosto de 1936. Cursó la
documentación la Dirección del Servicio de Inten
dencia del V Cuerpo ,de Ejército.
Comandante, activo, D. Manuel Arias Zarza, con
antigüedad de 17 de mayo de 1937. Cursó la do
cumentación la Jefatura de Intendencia *del Cuer
po de Ejército de :Navarra.
Calpitán, activo; D. Luis Ruiz T Ternández, con
antigüedad de 18 de octubre de 1939, Cursó la do
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cumentación la Jefatura de Intendencia del Cuer,
po de Ejército de Navarra.
Capitán, activó, D. Tomás González Martínez,
con antigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la
documentación el Gobierno Militar de La Coruña.
Capitán, activo, D. Alberto Romero Fernández,
con antigüedad de 2 de octubre de 1939. Cursó la
documentación la Dirección del Servicio de Inten
dencia del Cuerpo de Ejército Marroquí.
Capitán, retirado extraordinario, D. Antonio Gon
zález Alhambra, con antigüedad de 31 de julio de
1939. Cursó la documentación la Intendencia Mi
litar de la Segunda Región.
Intervención.
Comisario de Guerra de segunda, aictivo, don
Eduardo Esteban Valdés, con antigüedad de 6 de
septiembre de 1939. Cursó la documentación la In
tervención S. Guerra del Ejército de Marruecos.
Sanidad.
Teniente Coronel Médico, activo, D. José Blan
co Rodríguez, con antigüedad de 28 de diciembre
de 1 930. Cursó la documentación la Academia de
Sanidad Militar.
Comandante Médico, activo, D. Gaspar Gallego
Matheos, con antigüedad de 5 de septiembre de
1935. Cursó la documentación la Jefatura de Sa
nidad Militar del Cuerpo de Ejército del Guada
rrama.
Comandante Médico, activo, D. Alberto Leiva
Delgado, con antigüedad de 12 de enero de 1932.
Cursó la documentación la Dirección de Sanidad
Militar del Cuerpo de Ejército del Guadarrama.
Veterinaria.
Veterinario primero, activo, D. Joaquín Cabezu
do Ballesteros, con antigüedad de 13 de octubre
»de 1939. Cursó la documentación la Jefatura de Ve
terinaria de la Octava Región.
Veterinario primero, activo, D. Manuel García
Fernández, con antigüedad de 27 de septiembre de
1936. Cursó la documentación la Jefatura de Vete
rinaria de la Séptima Región.
Clero Castooise.
Capellán segundo, activo, D. Andrés González
Martínez, con antigüedad de 22 de febrero de 1940.
Cursó la documentación el Ministerio del Aire. -
Oficinas Militares.
Oficial segundo, activos, D. Salvador Rebaque Her
nández, con antigüedad de 1 de agosto de 1940.
Cursó la documentación el Gobierno Militar de Va
Oficial _segundo,.activo, D. Julio González Redon
do, con antigüedad de 12 de agosto de 1940. Cursó
la documentación el Ministerio del Aire.
Cuerpo de Tren..
¡Capitán, activo,. D. Mariano Melero Saraguten,
con antigüedad de 1 de julio de 1940. Cursó la -do
cumentación el Gobierno Militar de Valladolid.
Teniente, activo, D .Eduardo Martínez Fernán
dez, con antigüedad de 2 de julio de 140. Cursó la
documentación la Subinspección de la Séptima Re
gión.
Teniente, activo, D. José Sánchez Guerrero, con
antigüedad de 1 de julio de 1940. Cursó la docu




Teniente Coronel Médico, activo, D. José Vega
Villalonga, con antigüedad de 11 de marzo de 1939.
Cursó la documentación .el Ministerio de Marina.
Teniente Coronel Médico, activo, D. José j. del
Junco Reyes, con antigüedad de 26 de diciembre
de 1937. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Cuerpo Jurídico.
Coronel Auditor, activo, D. Julio Farias Barona,
con antigüedad de 12 de agosto de 1940. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Teniente, activo, D. Angel Jiménez *de la To
rre, con antigüedad de 25 de diciembre de 1939.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Aviación.
Teniente Coronel, activo, D. Enrique Palacios
Ruiz de Almodóvair, con 'antigüedad de 4 de enero
de 1936. Cursó la documentación el Ministerio del
Aire.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESE
TAS ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE
T_ :-\S CANTIDADES PERCIBIDAS POR PEN
SION DE CRUZ, DESDE LA FECHA DEL CO
BRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Estado Mayor General.
Intendente general, activo, D. Dionisio Martín
Gamero Martínez, con antigüedad de 24 de junio
1939, a partir de 1 de julio de 1939. Cursó la
documentación el Ministerio del Ejército.





































activo, D. Eladio Becerril González, con
. de 25 de septiembre de 1938, a partir
)ctubre de 1938. Cursó la documentación
o Militar de La Coruña.
, activo, D. Juan Alonso Curtovs, con an
le 2 de marzo de 1940, a partir del 1 de
940. Cursó la documentación la Subins
la Sexta Región.
, activo, D. José Puj ales Carrasco, con
1 de 11 de diciembre de 1938, a partir
inero de 1939. Cursó la documentación la
General de la Segunda Región.
, activo, D. José Yanguas Cenarro, con
1 de 18 de agosto de 1939, a partir del 1
abre de 1939. Cursó la documentación la
zión de la Sexta Región.
, activo, D. Gerardo Mayoral Monforte,
iedad de 28 de noviembre de 1937, a par
le diciembre de 1937. Cursó la documen
:uerpo de Ejército de Aragón. (Queda rec
i el sentido en que se indica la Orden ele
ubre de 1939 (D. O. número 29).
e Coronel, activo, D. Vicente Morell Cie
n antigüedad de 30 de marzo de 1939, a
1 de abril de 1939. Cursó la documenta
egimiento de Infantería de Gerona núme
tante, activo, D. Francisco Rovira Quin
antigüedad de 18 de julio de 1939, a par
e agosto de 1939. Cursó la documentación
ento de Infantería de Montaña núm. 31.
[ante, retirado extraordinario, D. Juan
uerra, con antigüedad de 10 de mayo de
artir de 1 de junio de 1938. Cursó la do














, activo, D. Rafael Lacal Pérez, con anti
21 de febrero de 1939, a partir del 1 de
1939. Cursó la documentación la Subins
la Segunda Región.
, activo, D. Carlos Aranguren Roldán, con
1 de 5 de febrero de 1940, a partir del
.zo de 1940. _Cursó la documentaCión el
Militar de La Coruña.
Coronel, activo, D. José Llamas del Co
Lntigüedad de 24 de enero de 1940, a par
:le febrero de 1940. Cursó la documenta
ibinspección de la Séptima Región.
Artillería.
Comandante, activo, D. Lucas del Corral y Ruiz
Morón. con antigüedad de 17 de febrero de 1940,
a partir del 1 de marzo de 1940. Cursó la docu
mentación el Ministerio del Ejército.
Ingenieros.
'Coronel, activo, D. José Durán Salgado, con an
tigüedad de 19 de abril de 1939, a partir del 1 de
mayo de 1939. Cursó la documentación la Capitanía
General de la Octava Región.
Coronel, activo, D. Juan Guasch Muñoz, con an
tigüedad de 27 de octubre de 1940, a partir del 1
de noviembre de 1940. Cursó la documentación la
Comandancia de Fortificación de la Cuarta Región.
Guardia Civil.
'Coronel, activo, D. Carlos Lapresta Rodríguez,
con antigüedad de 24 de marzo de- 1941, a partir"
del 1 de abril de 1941. Cursó la documentación la
Dirección General de la Guardia Civil.
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, D. Ricardo Ruiz-Toledo
Moraleio, con antigüedad de 21 de enero de 1941.
Cursó la documentación el Servicio de Colonias Pe
nitenciarias Militarizadas.
GRANDES CRUCES PENSIONADAS CON 2.500 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES
PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE PLACA, DESDE LA FE




General de Brigada, reserva, D. Juan Manuel Ta
mayo Orellana, con antigüedad de 11 de julio de
1940, a partir del de agosto de 1940. Cursó la
cloct:menbción el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCTBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ, DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN.
Inteludencia.
Coronel, activo, D. Francisco Muñoz-Delgado y
Garrido, cen antigüedad de 24 de abril de 1941, a
partir del 1 de mayo de 1941. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
„CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Estado Mayor.-
Teniente Coronel, activo, D. Luis Peral Sáez, con
edad de 29 de noviembre de 1939, a partir
(te, 1 de diciembre de .1939. Cursó h documentación
Casa Militar de Su Excelencia.
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htfantería.
Teniente Coronel, activo, D. Francisco Santiso
Solís, con antigüedad de 22 de febrero de 1941, a
partir del 1 de marzo de 1941. Cursó la documen
tación la Zona de Reclutamiento número 10.
Teniente Coronel, activo, D. Angel García Polo,
con antigüedad de 1 de marzo de 1940, a partir del
1 de marzo de 1940. Cursó la documentación la
Subinspección de la Sexta Región.
Teniente Coronel, activo, D. Fernando Sánchez
Sl'Inchez, con antigüedad de 7 de septiembre de
1939, a partir del 1 de octubre de 1939. Cursó la
documentación la Zona de Reclutamiento núm. 43.
Teniente Coronel, activo, D. Carlos Cabezas Car
le, ron antigüedad de 21 de agosto de 1939, a par
tir del 1 de septiembre de 1939. Cursó la documen
tación el Centro de Reclutamiento y Reserva nú
mero 46.
Teniente Coronel, activo, D. Alberto Serrano
Montaner, con antigüedad de 16 de septiembre de
1937, a partir del 1 de octubre de 1937. Cursó la
dccumentación el Grupo de Regulares de Tetuán nú
mero 1.
Teniente Coronel, activo, D. Francisco Alamán
Velasco, con antigüedad de 25 de febrero de 1939,
a partir del 1 de marzo de 1939. Cursó la documen
tación el Estado Mayor del Ejército de Marruecos.
Comandante, activo, D. Pablo Gago Alonso, con
antigüedad de 5 de abril de 1938, a partir del 1 de
mayo de 1938. Cursó la documentación el Consejo
Supremo. (Oueda rectificada en el sentido en que
se indica la Orden de 14 de enero de 1941 (D. O. nú
mero 19).
'Comandante, activo, D. Enrique Soriano Cardo
na, con antigüedad de 2 de marzo de 1938, a par
tir del 1 de abril de 1938. Cursó la documentación
el Regimiento de Infantería de Simancas núm. 40.
Comandante, activo, D. Antonio González García,
con antigüedad de 14 de octubre de 194"0, a partir
del 1 de noviembre de 1940. Cursó la documenta
ción el Regimiento Mixta de Máquinas núm. 81.
'Comandante, activo, D. José Sampol Antich, con
antigüedad de 21 de mayo dé 1939, a partir del 1
de abril de 1939. Cursó la documentación el Regi
miento de Infantería número 36.
Comandante, activo, D. Juan de Juan Fernández,
con antigüedad de 12 de agosto de 1939, a partir
del 1 de septiembre de 1940. Cursó la documenta
ción la Inspección de Fuerzas Jalifianas.
tComandante, activo, D. Manuel Barrera González
Aguilar, con antigüedad de 8 de julio • de 1939, a
partir del 1 de agosto de 1939. Cursó la documen
tación la Jefatura de la Infantería de la División
número 62.
'Comandante, activo, D. Ildefonso Sánchez Ledes
ma, con antigüedad 'de 17 de septiembre de 1937, a
partir del 1 de octubre de 1937. _Cursó la documen
tación la •Subinspección de Baleares.
Comandante, activo> D. Julio Almansa Díaz, can
antigüedad de 13 de marzo de 1941, a partir del
1 de abril de 1941. Cursó la documentación el Re
gimiento de Infantería número 33.
Comandante, activo, D. Luis Guti¿trez Fernán
dez, con antigüedad de octubre de 1940, a partir
del 1 de noviembre de 1940. Cursó la documen
tación la División número 11. (Queda rectificada en
el sentido en que se indica la Orden de 12 de mar
zo de 1941, D. O. número 66). Debe percibir la
pensión a partir de octubre de 1940, por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas, y a par
tir del 1 de noviembre de 1940, por su actual des
tino.)
'Comandante, activo, D. Francisco Laborde Her
m'Indo, con antigüedad de 1 de junio de 1940, a
partir de 1 de junio de 1940. Cursó la documenta
ción el Cuerpo de Ejército Marroquí.
'Comandante, activo, D. Angel Pereira Renda, con
antigüedad de 26 de julio de 1938, a partir del 1
de agosto de 1938. Cursó la documentación lar Sub
inspección de la Octava Región.
Comandante, activo, D. Cesáreo Martín Castro,
con antigüedad de 22 de abril de 1937, a partir del
1 de mayo de 1937. Cursó la documentación el Re
gimiento de Infantería numero 58.
Capitán, activo, D. Angel Palacios Cuesta, con
antigüedad de 28 de febrero de 1937, a partir del
1 de marzo de 1937. Cursó la documentación el
Regimiento de Infantería número 22. (Oneda rec.-
tificada en el sentido en que se indica la Orden de
15 de septiembre de 1937, B. O. número 332).
'Capitán, activo, D. Juan Pérez Basilio, con anti
güedad de 3 de agosto de 1938, a partir del 1 de
septiemb_re de 1938. Cursó la documentación el Cen
tro de Reclutamiento y Reserva número 10.
Capitán, activo., D. Eugenio Matesanz Guedán,
con antigüedad de 28 de abril de 1939, á partir del 1
de Mayo de 1939. Cursó la documentación el Centro
ck Reclutamiento y Movilización número 39.
Capitán, activo, D. Cristóbal Carrió Esteva, con
antigüedad de 15 de octubre de 1938, a partir del
1 de noviembre de 1938. Cursó la documentación la
Capitanía General de Baleares.
Capitán, activo, D. Juan Carrillos Morales, con
antigüedad de 14 de marzo de 1941, a partir del
1 de abril de 1941. Cursó la documentación la Zona
de Reclutamiento número 42. .
Capitán, activó, D. Manuel Segarra Salvador, con
antigüedad de 16 de junio de 1938, a partir del 1
de julio de 1938. Cursó la documentación el Regi
miento de Infantería número 74.
Capitán, activo, D. Manuel Gago Blanco, con
antigüedad de 26 de abril de 1937, a partir del 1
de mayo de 1937. Cursó la daMpnentación el Re
gimiento de Infantería de Toledo número 26.
tCapitán, Escala Complem2ntaria, D. José Salinas
Sánchez, con antigüedad de 16 de abril de 1937, a
partir del 1 de mayo de 1937. Cursó la documenta
ción la Comandancia Militar de Melilla.
'Capitán, Escala Complementaria, D. niego López
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--Bueno, con antigüedad de 28 de .febrero de 1939,
Partir del 1. de marzo de 1939. Cursó la documen
tación el Gobierno Militar de Badajoz. •
- Capitán; Escala Complementaria, D. Antonio To
rrandell Llimás, con antigüedad de 8 de febrero de
1939, a partir del 1 de marzo de 1939. Cursó la
dócumentación la Capitanía General de Baleares.
Capitán, activo, D. Rogelio Rodríguez Fernández,
c.on antigüedad de 6 de agosto de 1938, a partirdel 1 de septiembre de 1938. Cursó la documenta
_ción el Regimiento de Infantería número 6.
Capitán, activo, D. Antonio Romero del Castillo,
con antigüedad de 12 de enero de 1937, a partir del
_de febrero de 1937. Cursó la 'documentación el
•-Regimiento de Infantería número 22.
'Capitán, activo, D. Ricardo Ruiz *Sellada, con an
1,
tie-iiedad de 16 de marzo de 1940, a partir del 1 de
abril de 1940. Cursó la documentación la Subins
pección del- Ejército de Marruecos.
- Teniente, activo, D. Cristino Cuadrado Carrasco,
.con antigüedad de 20 de mayo de 1941, a partirdel 1 de junio de 194 1 . Cursó la documentación el
_Depósito de Concentración! de Batallones Disciplinarios. _
Caballería.
Teniente Coronel, activo, D. Juan Vallarino e
Iraola, con antigüedad de 3 de julio de 1938, a
partir. del 1 de agosto de 1938. Cursó la documen
tación el Regimiento mixto de Caballería núm. 12.
Teniente Coronel, activo, D. Gerardo Figuerola
García de Chave, con antigüedad de 5 de abril dc
1938, a partir del 1 de mayo de 1938. Cursó ht
documentación la División de Caballería. (Queda
rectificada en el sentido en que se indica la Orden
de 30 de abril de 1940 (D. O. núm. 102).
Comandante, activo, D. Mariano Gómez Vega,
con antigüedad de 13 de mayo de 1941, a partir
del 1 de junio de 194 1 . Cursó la documentación el
Cueripo de Ejército de Aragón.
Comandante, activo, D. Félix de la Fuente Or
tiz, con antigüedad de 21 de agosto de 1940, a
partir del 1 de septiembre de 1940. Cursó la do
cumentación el Cuerpo de Ejército de Aragón.
• Comandante, activo, D. • José Colás Torres, con
antigüedad de 8 de enero de 1939, a partir del
1 de febrero de 1939. Cursó la documentación el
Séptimo Depósito de Sementales.
Capitán, activo, D. Gregorio Trinidad Pérez, con
antigüedad de 11 de agosto de 1940, a partir del
1 de sTtiembre de 1940. Cursó la documentación
la Zona de . Reclútamiento y Movilización núm. 7.
Capitán, Escala .Complementaria, D. Matías Ruiz
Tierra, con antigüedad de 12 de febrero de 1940,
a partir del 1 de marzo de 1940. Cursó la docu
mentación la Subinspección de la Quinta Región.
Capitán, Escala Complementaria, D. Antonio Ji
ménez Jiménez, con antigüedad de 6 de mayo de
1938, a partir del 1 de junio de 1938. Cursó la
documentación el Gobierno Militar de Córdoba.
44 rt //cría.
Teniente Cwonel, activo, D. Marino Sandio
Brased, con antigüedad de 24 de agosto de 1938,
a partir del 1 de septiembre de 1938. Cursó la do
cumentación el Regimiento de Artillería Antiaérea
número 73.
Teniente Coronel, activo, D. Luis Galligo
con antigüedad de 30' de diciembre de 1940, a par
tir del 1 de enero de 1941. Cursó la documentación
el Regimiento de Artillería número 63.
Teniente Coronel, activo, D. José Pontijas Fer
nández, con antigüedad de 14 de junio de 1940.
a partir del 1 de julio de 1 940. Cursó la documen
tación el Regimiento de Artillería número 28.
Teniente Coronel, activo, D. Antonio Alonso Es
trada, con antigüedad de 8 de junio de 1 939, a
partir del 1 de julio de 1939. Cursó la documen
tación el Ministerio del Ejército.
Teniente Coronel, activo, D. José López Varela,
con antigüedad de 3 de septiembre de 1940, a par
tir del 1 de octubre de 1940. Cursó la documen
tación la Capitanía General de la Primera Región.
Comandante, activo, D. _Aurelio Goiii Iraeta, con
antigüedad de 6 de junio de 1940, a 'partir del
1 de julio de 1940. Cursó la documentación el Pa
tronato de Huérfanos de Artillería.
Comandante, activo, D. Rafael Ruiz de Alp,-ar
Borrego, con antigüedad de 9 de julio de 1940,
a partir del 1 de agosto de 1940. Cursó la docu
mentación la Fábrica de Pólvora de Granada.
'Comandante, activo, D. Alfonso Morgado Vi
llapol, con antigüedad de 21 de marzo de 1937.
a partir del 1 de abril de 1937. Cursó la documen
tación el Ejército de Marruecos. (Queda rectifi
cada en el sentido en que se indica la Orden de
18 de abril de 1938 (B. O. •núm. 549).
Capitán, activo, D. Antonio Company Isern, con
antigüedad de 26 de junio de 1940, a partir del
1 de julio de 1940. Cursó la documentación el Re
gimiento de Artillería número 35.
Capitán, activo. D. 1 sidro Puente Rodríguez, con
antigüedad de 14 de marzo de 1941, a partir del
1 de abril de 1941. Cursó la documentación el Re
gimiento de Artillería número 63.
Capitán, Escala ,Complementaria, D. Manuel
Rei a Palmeiro, con antigüeda_d de 22 de octubre
de 937, a partir del 1 de noviembre de 1937.
só la documentación la Inspección General de





Teniente Coronel, activo, D. Enrique Gómez
Cban freza!, con antigüedad de 6 de septiembre de
1937, a partir del 1 de octubre de 1937. Cursó la
documentaci:m el Regimiento de Transmisiones.
iente Coronel, Ekala Complementaria, don
Lorenzo Alumna - Mallaina, con antigüedad de 17
de septiembre de 1937, a partir del 1 de octubre
1937, a -partir del 1 de noviembre 'de 1937. Cur
só la documentación la Inspección. General de la
Cuarta Región.
Comandante Médico, activo, D. Alberto Leiva
Delgado, con antigüedad de 22 de agosto de 1938,
a partir del 1 de septiembre de 1938. Cursó la do
cumentación la Dirección de Sanidad Militar del
Ejército de Guadarrama.
Comandante Médico, activo, D. César Alonso
Delas, con antigüedad de 10 de enero de 1939, 'a
partir del 1 de febrero de 1939. Cursó la documen
tación la Jefatura de Sanidad del Cuerpo de Ejér
cito de Castilla. .
Comandante Médico, activo, D. Isidro Rodrí
guez Medrano, con antigüedad de 7 de marzo de
1939, a partir del 1 de abril de 1939. Cursó la do
cumentación la Jefatura de Sanidad del Cuerpo de
Ejército de Castilla.
Capitán de Sanidad Militar, activo, D. Jesús Ji
ménez Pérez, con antigüedad de 28 de mayo de
1939, a partir del 1 de junio de 1939. Cursó lá
documentación la Dirección de los Servicios Sani
tarios del Cuerpo de Ejército de Navarra. (Queda
rectificada en el sentido en que se indica la Orden
de 18 de junio de 1941 (D. O. núm. 141.)
Capitán de Sanidad Militar, activo, D. Daniel
Puerto Millán, con antigüedad de 26 de marzo
1941, a partir del 1 de abril de 1941. Cursó la do
cumentación la Academia de Sanidad Militar.
Capitán de Sanidad Militar, activo, D. Antonio
Sánchez Barred°, con antigüedad de 26 de agosto
de 1939, a partir del 1 de septiembre de 1939.
Cursó la documentación la Dirección de SanidaJ
Militar del Cuerpo de Ejército del Guadarrama.
Capitán de Sanidad Militar, activo, D. Vicente
Bellanato Gutiérrez, con antigüedad de 6 de fe
brero de 1938, a partir del I de marzo de 1938.
Cursó la documentación el Cuerpo de Ejército del
Guadarrama.
Farmacia.
Subinspector de segunda, activo, D. José Mar-.
tín Lázaro, con antigüedad de 13 de febrero de
1940, a partir del 1 de marzo de 1940. Cursó la
documentación la Capitanía General de la Octava
Región.
Veterinaria.
Veterinario Mayor, activo, D. Salvador Gonzá
lez Martínez, con antigüedad de 8 de julio de 1938,
a partir. del 1 de agosto de 1938. Cursó la docu
mentación el Estado Mayor del Ejército.
Director de Música de segunda, activo, D. Pe
dro Poblador Inés, con antigüedad de 7 de mayo
de 1938, a partir del 1 de junio de 1938. Cursó la,
Número 165.
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de 1937. Cursó la documentación la Quinta Re
gión, Comandancia de Obras. (Queda rectificada
en el
,
sentido que se indica la Orden de 18 de ju
nio de 1941 (D. 0. núm. 141).
Comandante, activo, D. Juan Sog Mayor, con
antigüedad de 25 de mayo de 1939, a partir del
1 de junio de 1939. Cursó la 'documentación el Re
gimiento Mixto de Ingenieros número 8:
Capitán, activo, D. Luis Rodríguez Moya, con
antigüedad de 26 de junio de 1937, a partir del 1
de julio de 1937. Cursó la documentación la Sub
in,oección de la Segunda Región. (Queda rectifi
cada en el sentido que se indica la Orden de 30 de
abril de 1940 (D. O. núm. 102).
Guardia Civil.
Teniente Coronel, activo, D. Santiago Garrigos
Bernabéu, con antigüedad de 7 de junio de 1940,
a partir del 1 de julio de 1940. Cursó la documen
tación el 18 Tercio de la Guardia Civil.
Teniente Coronel, activo, D. Gonzalo Córdoba del
Olmo, con antigüedad de 11 de enero de 1939, a
()artir del 1 de febrero de 1939. Cursó la docu
mentación el 20 Tercio de la Guardia Civil.
Teniente Coronel, activo, D. Luis'' Hernández
Pardo, con antigüedad de 12 de octubre de 1939,
a partir del 1 de noviembre de 1939. Cursó la do -
cumentación el tercer Tercio de la Guardia Civil.
Intendencia.
Coronel, activo, D. Mariano rauguren Laude-•
ro, con antigüedad de 27 de octubre de 1936. a
partir del 1 de noviembre de 1936. Cursó la do
cumentación el Ministerio del Ejército. (Queda rec
tificada en el sentido en que se indica la Orden de
14 de febrero de 1938 (B. O. núm. 483).
Comandante, attivo, D. Jogkié Fuciños Gayos°,
con antigüedad de 14 de octubre de 1940, a par
tir del 1 de noviembre de 1940. Cursó la documen
tación la Capitanía General de la Octava Región.
Comandante, activo, ,D. Teótlmo Canales Pas
cual, con antigüedad de 15 de agosto de 1938, a
partir del 1 de septiembre de 1938. Cursó la do




Comisario de Guerra de primera, activo, D. Gui
llermo Soler Gómez, con antigüedad de 9 de fe
brero ,de 1939, a partir del 1 de marzo de 1939.
Cursé la documentación la Intervención Militar de
la Segunda Región.
Teniente Coronel Médico, activo, D. Modesto
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la Academia •de Infantería de Za
:or de Música de segunda, activo, D. Nartrán Cervera, con antigüedad de 11 de ma
1940, a partir del 1 de junio de 1940.






nte Coronel, activo, D. José Albarrán Par
antigüedad de 26 de febrero de 1939, ael 1 de marzo de 1939. Cursó la documen -
1 Ministerio de Marina.
Aviación.
&Irme', activo, D. Luis Manzaneque Feltrer,
con antigüedad de 22 de diciembre de 1937, a partir del 1 de enero de 1938. Cursó la documenta
ción el Ministerio del Aire.
Teniente Coronel, activo, D. Alfonso Carrillo
Durán, con antigüedad de 31 de enero de 1940, a
partir del 1 de febrero de 1940. Cursó la docu
mentación el Ministerio del Aire.
Capitán, activo, D. Julio Antón Andrés, con an
tigüedad de 22 de abril de 1938, a partir del 1 de
mayo de 1938. Cursó la documentación el .Minis
terio del Aire.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A
LOS DECRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL
DE 1931, CONVERTIDOS EN LEY DE 16 DE
SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO (C. L. NUMERO 699), RETIRADOS ORDINARIOS Y
EN RESERVA
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ, DESDE LA FECHA DEL COBRC
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Estado Mayor General.—Artillería.
General de Brigada honorífico, retirado, D. Pe -
dro Torrado Atocha, con antigüedad de 20 de ma
yo de 1937, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña, a partir del 1 de junio de








te Coronel, retirado, D. Manuel Valveride
on antigüedad de 7 de diciembre de 1940.
ir por la Dirección General de la Deuda
Pasivas. a partir del 1 de enero de 1941.
documentación la Subinspección de la Pri--
;ión.
.N,Illuero 165,
Comandante, retirado extraordinario, D. Eduar
do Carnero Calvo, con antigüedad de 12 de juliode 1938. A percibir por la Delegación de Hacien
da de Santiago de Compostela, a partir del 1 de
agosto de 193,8. Cursó la documentación la Sub
inspección de la Octava Región.
Comandante, retirado extraordinario, D. JuanBretchtel Cárdenas, con antigüedad de 20 de mar
zo de 1937. A percibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona, a partir del 1 de abril de
1937. Cursó la documentación la Inspección de laCuarta Región.
Comandante, retirado exItraordinario, D. Jest43Castro Pardo, con antigüedad de 25 de octubre de
1939. A percibir por la Delegación de Hacienda
de Lugo, a partir del 1 de noviembre de 1939.
Cursó la documentación el Gobernador Militar de
La Coruña.
Comandante, retirado extraordinario, D. César
Goya Palacín, con antigüedad de 8 de noviembre
de 1939. A percibir por la Delegación de Hacien
da de Valladolid, a -partir del 1 de diciembre de
•1939. Cursó la documentación la Capitanía General
de la Séptima Región. (Queda rectificada en el sen
tido que se indica la Orden de 2 de junio de 1941
(D. O. núm. 126).
Comandante, retirado, D. Fernando Lazo Sán
chez, con antigüedad de 22 de noviembre de 1937.
A percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña, a partir del 1 de diciembre de 1937. Cur
só la documentación el Gobierno Militar de La Co
ruña.
Capitán, retirado extraordinario, D. Cipriano
Iglesias Piñeiro, con antigüedad de 12 de julio de
1939. A percibir por la Delegación de Hacienda
de Córdoba, a partir del 1 de agosto de 1939. Cur
só la documentación la Subinspección de la Se
gunda Región.
Capitán, retirado extraordinario, D. Francisco
Ríos Salazar, con antigüedad de 27 de septiembre
de 1939. A percibir por la Delegación de Hacien
da .de Lugo, a partir del 1 de octubre de 1939.
Cursó la documentación el Gobierno Militar de La
Coruña.
Capitán, retirado, D. Carmelo Pérez Sánchez,
con antigüedad .de 22 de julio de 1939. A perci
bir por la Delegación de Hacienda de Sevilla, a
partir del 1 de agosto de 1939. Cursó la documen
tación la Capitanía General de la Segunda Región.
(Queda rectificada en el sentido en que se indica la
Orden de 2 de junio de 1941 (D. O. núm. 126).
Capitán, retirado, D. Francisco Santa Olalla Mi
guel, con antigüedad de 25 de agosto de 1939. A
percibir por la Delegación de Hacienda de Palen
cia, a partir del 1 de septiembre de 1939. Cursó
la documentación el Centro de Movilización nú
mero 38. (Queda rectificada en el sentido en que
se indica la Orden de 2 de junio de 1941 (D. O. nú
mero 126).
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Capitán, retirado, D. José Valldaura Maya, con
antigüedad de 9 de noviembre de 1939. A perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas, a partir del 1 de diciembre de 1939. Cur
só la documentación el Gobierno Militar de Madrid.
Capitán, retirado, D. Juan Gómez Ganuza, con
antigüedad de 15 de febrero de 1939. A percibir por
la Delegación de Hacienda de Vizcaya, a partir del
1 de marzo de 1939. Cursó la documentación el Go
bierno Militar de Vizcaya.
Capitán, retirado extraordinario, D. Melquiades
Arroyo Pérez, con antigüedad de 19 de agosto de
1939. A percibir por la Delegación de Hacienda de
Castellón a partir del 1 de septiembre de 1939. Cur
sí'J la documentación el Gobierno Militar de Cas
tellón.
Caballería.
Coronel, reserva, D. Juan Alfar° Lucio, con an
tigüedad de 23 de enero de 1938. A percibir por la
Delegación de Hacienda de Burgos a partir del 1 de
febrero de 1938. Cursó la documentación la Subins
pección de la Sexta Región. (Queda rectificada en el
sentido en que se indica la Orden de 28 de julio de
1939, D. O. núm. 197.)
Teniente Coronel, reserva, D. Daniel Arroyo Ufa
nc, con antigüedad de 8 de mayo de 1939. A perci
bi• por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas a partir del 1 de junio de 1939. Cursó la
documentación la Subinspección de la Primera Re
gión.
Comandante, retirado extraordinario, D. Grego
río García Astriain, con antigüedad de 7 de octubre
de 1937. A percibir por la Delegación ;.ie Hacienda
de Córdoba a partir del 1 de noviembre de 1937.
Cursó la documentación la Subinspección de la Se
gunda Región Militar.
Artillería.
Coronel, retirado, D. Acisclo Antón Pelayo, con
antigüedad de 19 de septiembre de 1397. A percibir
por la Delegación de Hacienda de Córdoba a partir
del 1 de octubre de 1937. Cursó la documentación
la Subinspección de la Segunda Región.
Teniente Coronel, retirado, D. José Ruiz Car
dona, con antigüedad de 23 de febrero de 1937.
A ,percibir (por la Delegación de Hacienda de Ba
leares, a partir del 1 de marzo de 1937. Cursó In
documentación la Capitanía General de Baleares.
Comandante, retirado extraordinario, D. Alejan
dro López Rodríguez, con antigüedad de 3 de mayo
de 1938. A percibir por la Delegación de Hacienda
de Valladolid, a partir del 1 de junio de 1938. Cur
só la documentación la Capitanía General de la Sép
tima Región.
Ingenieros.
Teniente Coronel, retirado extraordinario, D. José
María Samaniego y Gonzalo, con antigüedad de 19
de enero de 1940. A percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, a partir del 1
de febrero de 1940. Cursó la documentación la Sub
inspección de la Primera Región.
Sanidad.
Teniente Coronel Médico, retirado extraordinario.
don Fernando Fernández Buelta, con antigüedad
dc 4 de diciembre de 1938. A percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas, a partir
del 1 de enero de 1939. Cursó la documentación la




General Auditor, reserva, Excmo. Sr. D. José Ca
rrillo Carmona, con antigüedad de 16 de septiembre
(le 1939. A percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas, a partir del 1 de octubre de
1939. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina. (Queda rectificada en el sentido en que se in
dica la Orden de 2 de junio de 1941, D. O. núme
ro 126.)
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, retirado extraordinario, don
Leopoldo Rodríguez Bárcena, con antigüedad de 9-
de agosto de 1939. A percibir por la Delegación de
Hacienda de Sevilla, a partir del 1 de septiembre de
1939. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
Capitán de Fragata, retirado extraordinario, don
Calixto de Paredes Chacón, con antigüedad de 6 de
octubre de 1940. A percibir por la Delegación de
1facienda de Valencia, a partir (Id 1 de noviembrr
de 1940. Cursó la documentación el Ministerio dr
Marina.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel honorario, retirado extraordi
nario, D. Francisco Barbarroja González, con anti
güedad de 6 de diciembre de 1940. A percibir por
la Dilección General de la-Deuda y Clases Pasivas,
a partir del 1 de enero de 1941. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Teniente Coronel honorario, retirado extraordina
rio, D. Francisco Naranjo Sánchez, con antigüedad
de 2 de noviembre de 1938. A percibir por la Dele
- gaeión de Hatienda de La Coruña, a partir del 1 de
Págiva 1.498. DIARIO OFICIAL DEL MAiziNA Número 1
diciembre de 1938. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 60o PESETAS ANUALES
Infantería.
Comandante activo, D. Luis Gutiérrez Fernández,
con antigüedad de 1 de octubre de 1940, a partir
del
•
de octubre de 1940. Cursó la documentación
la• División número 11. (Queda rectificada en el sen
nido en que se indica la Orden de 12 de marzo de
1941, D. O. núm. 66 ; debiendo percibir la pensión
correspondiente a octubre de 1940 por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas, y a partir
del 1 de noviembre de 1940, por su actual destino
en activo.)
Capitán, retirado extraordinario, D. José de To
rres de la Calle, con antigüedad de 15 de febrero de
1938. A percibir por la Delegación de Hacienda de
Cáceres, a partir del 1 de marzo de 1938. Cursó la
documentación la Inspección de la Primera Región.
Capitán, retirado extraordinario, D. José Ferrer
Merín, con antigüedad de 24 de octubre de 1937. A.
percibir por la Delegación de Hacienda de Valen
cia, a partir del 1 de noviembre de 1937. Cursó la
documentación la Inspección de la Tercera Región.
Teniente, retirado extraordinario, D. Aníbal Rico
Carrasco, con antigüedad de 18 de julio de 1938. A
percibir por la Delegación de Hacienda de Logroño,
a partir del 1 de agosto de 1938. Cursó la documen
tación el Regimiento mixto de Infantería de ArMas,
número 86.
Teniente, retirado extraordinario, D. Serafín Ca -
bre Rofas, con antigüedad de 22 de marzo de 1939.
A percibir por la Delegación de Hacienda de Bar
celona, a partir del 1 de abril de 1939. Cursó la
documentación la Inspección de la Cuarta Región.
Teniente, retirado extraordinario, D. Pablo Ba
llesta Lorente, con antigüedad de 24 de octubre de
1937. A percibir por la Delegación de Hacienda de
Huesca, a partir del 1 de noviembre de 1937. Cur
só la documentación el Gobierno Militar de Sala
manca.
Teniente, retirado, D. Felipe Sobradiel Blascn,
con antigüedad de 17 de junio de 1938. A percibir
por la Delegación de Hacienda de Zaragoza, a par
tir del 1 de julio de 1938. Cursó la documentación
la Capitanía General de la Quinta Región.
Caballería.
Comandante, retirado extraordinario, D. Emilio
Castro Alonso, con antigüedad de 26 de octubre
de 1938. A percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas, a partir del 1 de noviem
bre de 1938. Cursó la documentación la Subinspec
ción de la Primera Región.
Capitán, retirado extraordinario, D. Luis Gómez
de Barreda y de León, con antigüedad de 9 de ju
lo de 1940. A percibir por la Delegación de Ha
cienda de Valencia, a 'partir del 1 de agosto de 1940.
Cursó la documentación el Gobierno Militar de Va
lencia.
Capitán, retirado extraordinario, D. Antonio Bei&--
mudez de Castro Pla, con antigüedad de 12 de oc
tubre de 1940. A percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña, a partir del 1 de noviembre
de 1940. Cursó la documentación la Subinspección
de la Octava Región.
Teniente, retirado extraordinario, D. Ramón Tre.;-
pallé Palomera, con antigüedad de 21 de junio de
1938. A percibir por la Delegación de Hacienda
de Baleares, a partir del 1 de julio de 1938. Cur
só la documentación la Capitanía General de Ba
leares.
Teniente, retirado extraordinario, D. Epiianio
Díaz de Garallo y Ruiz, con antigüedad de 7 de
febrero de 1938. A percibir (por la Delegación de
Hacienda de Zamora, a partir del 1 de marzo dc-.
1938. Cursó la documentación la Capitanía Gene
ral de la Séptima Región.
Teniente, retirado, D. Manuel Armesto Díaz, cbn
antigüedad de 6 de agosto de 1937. A percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña, a par
tir del 1 de septiembre de 1937. Cursó la docu -
mentación el Gobierno _ Militar de La Coruña.
Teniente, retirado, D. Félix SAnchez Sánchez,
con antigüedad de 16 de mayo de 1938. A perci
bir por la Delegación de Hacienda de Pamplona,
a partir del- 1 de junio de 1938. Cursó la documen
tación el Gobierno Militar de Navarra.
Artillería.
Comandante, retirado extraordinario, D. Diego
Delmás Pastor, con antigüedad de 9 de octubre de
1939. A percibir por la Delegación de Hacienda
de Valencia, a ,partir del 1 de noviembre de 1939.
Cursó la documentación la Subinspección de la ter
cera Región.
Capitán, retirado extraordinario, D. Mariano
Zaforteza Villalonga, con antigüedad de 5 de ju
lio de 1939. A percibir por la Delegación de Ha
cienda de Palma de Mallorca, a partir del 1 de
agosto de 1939. Cursó la documentación la Sub
inspección de Baleares.
Capan, retirado iextIraordinario, D. Francisco
Sucar Martínez, con antigüedad de 15 de octu
bre de 1936. A percibir por la Delegación de Ha
cienda de Alicante, a partir del 1 de noviembre
de 1936. Cursó la documentación el Gobierno Mi
litar de Murcia.
Teniente, retirado extraordinario, D. José Vico
Serrano, con antigüedad de 19 de marzo de 1938.
A percibir por la Delegación de Hacienda de Gra
nada, a partir del 1 de abril de 1938. Cursó la
documentación la Subinspección de la Segunda Re
gión.
Teniente, retirado extraordinario, D. José Brel
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López, con antigüedad de 22 de agosto de 1939.
A percibir por la Delegación de Hacienda de Va
lladolid, a partir del 1 de septiembre de 1939. Cur
só la documentación la Subinspección de la Sépti
ma Región.
Teniente, retirado, D. Juan Mora Quetglás, con
antigüedad de 23 de abril de 1937. A percibir por
la Delegación de Hacienda de Baleares, a partir del
1 de mayo de .1937: Cursó la documentación la
Capitanía General de Baleares.
Guara ia Civil.
Teniente, retirado, D. Antonio Martín Fernán
dez, con antigüedad de 25 de octubre de 1939. A
percibir por la Delegación de Hacienda de Zamo
ra, a partir del 1 de noviembre de 1939. Cursó la
documentación la Dirección General de la Guardia
Civil.
Teniente, retirado, D. Mateo Palacios Jiménez,
con antigüedad de 22 de septiembre de 1 940. A
percibir pm- la Delegación de Hacienda de Soria,
a partir del
•
de octubre de 1940. Cursó la docu
mentación el Gobierno Militar de Soria.
Teniente, retirado, D. Juan Hidalgo Cortés, con
antigüedad de 12 de diciembre de 1937. A perci
bir por la Delegación de Hacienda de Sevilla, a
partir del 1 de enero de 1938. Cursó la documen
tación la Subinspección de la Segunda Región.
Carabineros.
Capitán honorífico, retirado, D. Juan Domínguez
Macías, con antigüedad de 19 de marzo de 1939.
A percibir por la Delegación de Hacienda de Se
villa, a partir del 1 de abril de 1939. Cursó la do -
cumentación la Subinspección de la Segunda Re
gión.•
Teniente, retirado, D. Antonio González Puga.
con antigüedad de 22 de junio de 1939. A perci
bir por la Delegación de Hacienda de Pontevedra,
a partir del 1 de julio de 1939. Cursó la documen
tación el Gobierno Militar de la Octava Región.
Sanidad.
Teniente de Sanidad Militar, retirado extraordi
nario, D. Joaquín Torres Carceller, con antigüe
dad de 2 de julio de 1939. A percibir por la Dele
gación de Hacie.nda de Menorca, a partir del 1 de
agosto de 1939. Cursó la documentación la Sus
inspección de Baleares.
Clero Castrense.
Capellán primero, retirado extraordinario,
Agustín Lladós Lladós, con antigüedad de 17 de:
mayo de 1940. A percibir por la Delegación de
Hacienda de Barcelona, a partir del 1 de junio de
don





Teniente Coronel, retirado extraordinario, don
Angel Ibáñez Cosme, con antigüedad de 12 de•
agosto de 1936. A percibir por la Direcciót Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas. a partir del
1 de septiembre de 1936. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Madrid, 9 de julio de 1941.
VARELA
(Del D. O. del Ejército, núm. 1 58, pág. 267.)
El
EDICTOS
Don Luis Naya López, Teniente de Navío de
Escala de Reserva Auxiliar, juez instructor
la Comandancia Militar de Marina de Almer
de
ía,
Hago saber : Que, en virtud de lo dispuesto en
la O. M. de 28 de diciembre de 1940 D. O. nú
mero 305), han sido expedidos duplicados de las:.
Cartillas Navales. de los inscriptos- de este Trozo:
Sebastián Martín Martínez, fdlio 120 de 191).
¡Antonio Salina Hernández, folio 1 45 de 192
Manuel Andrés Sánchez, folio 84 de 1927.
Juan Sánchez MurCia, folio 108 de 1927.
Francisco Ventura Escamez, folio 254 de 192
José Martínez Callejón, folio 1 de 1928.
Nicolás Fernández Segura, follio 142 de 1928.
Antonio Torres Satisteban, folio 166 de 192
Joaquín Ubeda Miralles, folio 308 de 1928.
Manuel Gallardo Cano, folio' 310 de 1928.
Juan -Calpél López, folio 112 .cle 1929.
Antonio Márquez Navarro, folio- 131 de 1929.
Quedando nulos y sin ningún valor los origina-.
les ; incurriendo en responsabilidad, las personas
que, poseyendo alguno de dichos documentos, no
hicieran entrega de los mismos a la Autoridad de
Marina.
Almería, 27 de junio de 1941: El • Juez ins
tructor, Luis Nava.
Don Rafael Prat Fossi, Teniente 'de Nado, ji
instructor del expediente de tpérdida
•
de la Car
ha Naval del Marinero Manuel Gallud DOlon,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado de
Superior Autoridad del Departamento Maritimo•
ti
de
Página 1.498. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 165.
Cádiz ha sido declarado nulo. y sin valor alguno 11
documento extraviado.
A bordo del Juan Selmstián de Ercano, en Cádiz,
a 27 de junio de 1941.—E1 Teniente de Navío,




tsé María Ruiz Rodríguez, Ayudante Mili
le Marina del Distrito de La Selva,
Hago saber : Que, en virtud de O. M. de 28 de
diciembre de 1940, se ha procedido a expedir du
iSlicados de sus Cartillas Navales a los inscriptos
de est?. Trozo Salvador Ripoll Roquera y Casiano
Benejam Simón ; incurriendo en responsabilidad
quien poseyera las originales, que quedan anuladas
y sin valor.
Puerto de La Selva, 1 de julio de 1941.—E1
Ayudante Militar de Marina, José María Ruiz.
Don J
man
osé Riera Siboni, Juez instructor de la Co
dancia Militar de Marina de Málaga,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad de
este Departamento ha sido ideclarada justificada la
pérdida .de la Libreta de Inscripción Marítima de
Francisco Doña Giménez, inscripto folio 158 de
1922 lel Trozo de Málaga, y dispuesto se le expi
da un duplicado de la misma, queda nulo y sin nin
gún valor la original; incurriendo en responsabili
dad la persona que la posea y no la entregue a las
Autoridades de Marina.




osé Riera Siboni, Juez instructor de la Co
dancia Militar de Marina de Málaga,
Hago saber : Que por 'la Superior Autoridad de
este Departamento ha sido declarada justificada la
pérdida del Nombramiento de Fogonero Habilita
do de José Núñez Pérez, y dispuesto se le expida
un duplicado del mismo, queda nulo y sin ningún
valor el original ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no lo entregue a las Autc
ridade3 de Marina.
Málaga, a 2 de julio de 1941.—E1 Juez instruc
tor, José Riera.
[11
Habiéndose padecido error de imprenta en la pu
blicación de la Orden ministerial de fecha 6 de ju
lio de 1941 (D. O. número 156, página 1.419), se
inserta a continuación debidamente rectificada:
"Destinos.—Se dispone que el personal que a con
tinuación se relaciona cese en los destinos y situa
ciones que se indican y pase a los que se expresan,
debiendo efectuarse los relevos por el orden que se
mencionan.
Relación de referencia.
Contramaestre segundo, provisional, D. Manuel
Rodríguez Pedreiro.—Del Arsenal del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo a la Coman
dancia General del mismo.
,Contramaestre segundo, provisional, D. Julio Va
rela Seoane.—De la Comandancia General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al
minador Eolo.
Contramaestre segundo, provisional, D. Avelino
Fernández García.—Del crucero Navarra al mina
dor Eolo.
Condestable primero D. José Luis Cortejosa Haro.
De la situación de disponible forzoso al minador
Eolo.
Condestable segundo, provisional, D. Manuel Ló
pez Luaces.—Del Arsenal del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo a la Comandancia
General del mismo Departamento.
Condestable segundo, provisional, D. Joaquín Díaz
Varela.—De la Comandancia General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al mi
nador Eolo.
Auxiliar segundo, provisional, de Electricidad don
José Ramón Santos Sede.—De la Central Eléctrica
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo al minador Eolo.
Mecánico segundo D. Emilio Piñón Paz.—Del
minador Vulcano al minador Eolo.
Mecánico segundo D. Dositeo Vigo Varela.—Del
minador Vulcano al minador Eolo.
Mecánico segundo D. Roberto Díaz Valdom.ar.—
Del buque-escuela Galatea al destructor Ceuta.
Auxiliar segundo de Máquinas D. José María
Vázquez González.—Del destructor Ceuta al mina
dor Eolo.
Operario de Máquinas D. José Sánchez Latorre.
De la Base Naval de La Graña al minador Eolo.
Auxiliar segundo de Sanidad, provisional, Juan
Torres Quiroga.—Del Hospital de Marina de El
Ferrol del Caudillo al minador Eolo.
Madrid, 6 de julio de 141.
MORENO"
Madrid, 21 de julio de 1941.—El Director del
PIARIO OFICIAL, Fernando de Alvear.
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CAJAS DE CARTON DE TODAS CLASES
Especialidad en cajas para inyectables y plegables
FHAIBISCO 111111110
PELIGRO, 54. -TELÉFONO 79253
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R MON UBEDA
Taller de tapicería, fundas y cortinajes.
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BARCELONA
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Ventas al por mayor ymenor.
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